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  ﺪهﻴﭼﻜ
 يﻣﺘﺮ 5و  1ﺴﺘﮕﺎه در دو ﻋﻤﻖ ﻳا 21در  ﻲﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠ 9831- 09 ﻬﺎيﺳﺎﻟ ﻲﻃ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻴﻚو ﭘﺮاﻛﻨﺶ  ﻲﺮواﻧﻓ ﻲﺑﺮرﺳ
ﺗﺎ   63° 45' 05"و  ﻲﻃﻮل ﺷﺮﻗ 45° 1' 41"ﺗﺎ  35° 55' 71"ﻲﺒﻳﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺗﻘﺮ( ﮔﻠﺴﺘﺎن)ﺧﺰر  يﺎﻳدر ﻲدر ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ
از  ﮔﺮوه 11در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  neeV naV ﺑﺮدار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻲﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟ 73° 1' 35"
، eadidiaN، eadirammaG، eadidraC، eadiereN، eaditireN، eaditerahpmA، eadilugryP :ﺎن ﺷﺎﻣﻞﻳﻛﻔﺰ
 ﻲﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻳﺸﺘﺮﻴﺑ .ﺷﺪﻧﺪ ﻳﻲو ﺷﻨﺎﺳﺎ ي، ﺟﺪاﺳﺎزeaecamuC و adocartsO، arefinimaroF، eadinalaB
 66/63ﺑﺎ ( adoportsaG)ﺎن ﻳﭘﺎ ﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻜﻢﻴﺑﺘﺮﺗ يﺑﺮدار ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در ﻃﻮل دوره ﻧﻤﻮﻧﻪﻏﺎﻟﺐ  يﮔﺮوﻫﻬﺎ
( aivlaviB)ﻫﺎ  يا درﺻﺪ و دوﻛﻔﻪ 41/90ﺑﺎ ( ateahcyloP)درﺻﺪ، ﭘﺮﺗﺎران  51/66ﺑﺎ ( arefinimaroF)داران  ﻪدرﺻﺪ، روزﻧ
ﺐ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻴﺑﺘﺮﺗ يدار ﻲﺑﺪون ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ ﻲن ﻓﺮاواﻧﺰاﻴﻦ ﻣﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﺸﺘﺮﻴﺑ. ﺖ ﺑﻮدﻴدرﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺟﻤﻌ 1/56ﺑﺎ 
 461/1ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻌﺎدل  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در ﻓﺼﻞ. درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 71/8و  43/26ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻳﻴﭘﺎ
ﻓﺼﻞ، اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ  ﻋﻤﻖ، ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ،. ﺪﻳﻦ ﮔﺮدﻴﻴﺗﻌﻣﺮﺑﻊ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ 02/57ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻌﺎدل ﻣﺮﺑﻊ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ
 يﺮﻴﺗﺎﺛآﻧﻬﺎ  ﻲﻓﺮاواﻧ يرو ﻲداﺷﺖ وﻟﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز  زﻳﺘﻮده يرو يدار ﻲﺮ ﻣﻌﻨﻴﺎﺛﺗ ﻋﻤﻖ –ﺑﺴﺘﺮ  -ﻋﻤﻖ، ﻓﺼﻞ - ﻓﺼﻞ
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   ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺠﺰﻳﻪ را  ﻲﺮوﻧﻴو ﺑ ﻲﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ دروﻧ ﻲﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ، ﻣﻮاد آﻟ       
 يﺴﺘﻤﻬﺎﻴدر اﻛﻮﺳ ﻳﻲﻦ ﺳﻄﺢ ﻏﺬاﻴﻦ و ﺳﻮﻣﻴو ﺑﻌﻨﻮان دوﻣ ﻧﻤﻮده
ﺰان ﻴاز ﻣ يا ﻪﻳدﻫﻨﺪ و ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎ ﻲﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ ﻲآﺑ
 ,newO)ﻨﺪ ﻳﺪات و ﺷﺎﺧﺺ زﻧﺪه در آب ﺑﺤﺴﺎب آﻴﻛﻞ ﺗﻮﻟ
ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز  يﻫﺎ از ﮔﻮﻧﻪ ﻲﺑﻌﻼوه ﺑﺮﺧ(. 4791
. روﻧﺪ ﻲﺎ ﺑﻜﺎر ﻣﻫ ﺴﺘﻢﻴاﻛﻮﺳ ﻲﺶ ﺳﻼﻣﺘﻳﭘﺎﺑﺮاي  (rotacidnioiB)
ﻊ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻳﻧﺤﻮه ﺗﻮز ازﺑﺮداري  و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻲﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺒﺎً در ﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻘﺮﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﺗﻮان در ﻲﻣ يﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰ ﻲﺑ
ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ . ﺷﻮﻧﺪ ﻲﺎﻓﺖ ﻣﻳ ﻲو ﺳﺎﺣﻠ ﻳﻲﺎﻳدر يﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﺗﻤﺎم ز
ﻪ از  ﺑﺴﺘﺮ، ﻳو ﺗﻐﺬ يﻖ ﺣﻔﺎرﻳﺘﻮده، از ﻃﺮﻳﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع، اﻧﺪازه و ز
ﮕﺮ ﺑﺎﻓﺖ ذرات ﻳد ياز ﺳﻮ. دارﻧﺪ ﻲرﺳﻮﺑﺎت ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ در اﺧﺘﻼط
ﺎﻓﺘﻪ در آن ﺑﻄﻮر ﻳﺗﺠﻤﻊ  يﻫﺎ يرﺳﻮب ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻛﺘﺮ يو اﺟﺰا
ﻛﻨﻨﺪ  ﻲﻔﺎ ﻣﻳﺎن اﻴﻣﺎﻫ ﻲﻪ ﺑﺮﺧﻳدر ﺗﻐﺬ ﻲﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻴﻣﺴﺘﻘ
و ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮدات  ﻲدر ﻓﺮاواﻧ ﻲﺑﻄﻮر ﻛﻠ(. 3991 ,rednarG)
ر ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻘﺪا ﻲﻜﻪ ﻣﻳﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻄﻮرﻣﻮﺛﺮ  ﻲﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔ يﻛﻔﺰ
 );5891 ,emocleW ، ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ(1791 ,woR) ﻏﺬا
و  ﻲﻜﻳﺰﻴﻂ ﻓﻳ، ﺷﺮا(2991 ,unnakkayyA & naseedageJ
ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد  ،( 4991 ,.la te irasnA) ﺴﺘﮕﺎهﻳﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ز ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ
اﻧﺪازه ذرات  ،(3991 ,imazeN)ﺴﺖ ﻳﻂ زﻴﻣﺤ ﻲآﻟﻮدﮔ و ﻲآﻟ
ﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻴﺰان اﻛﺴﻴﻣ ،(9891 ,akswokbyzrG)رﺳﻮب 
، ﻧﻮع (2691 ,rehtaeS)ﺮات ﻓﺼﻮل ﻴﻴ، ﺗﻐ(1591 ,nidnurB)
اﺷﺎره ﻛﺮدﻛﻪ ( 6691 ,eniaP)ﺧﻮار  يﺎن ﻛﻔﺰﻴو ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫ ﻲﻣﺎﻫ
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ  ﻲﻞ ﻣﻴﺗﺸﻜ يﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰ ﻲﺎن آن را ﺑﻳﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ آﺑﺰ
ﮔﻮﻧﻪ از آﻧﻬﺎ از  61ﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻳﮔﻮﻧﻪ و ز 427 :ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ
(. 4891اف،  ﻗﺎﺳﻢ)اﻧﺪ  ﺧﺰر ﺷﺪه يﺎﻳﺎه و آزوف وارد درﻴﺳ يﺎﻳدر
ﻮن ﻴﻠﻴﻣ 81ﺧﺰر در ﺣﺪود  يﺎﻳدر يﺮ ﺟﺎﻧﻮران ﻛﻔﺰﻳذﺧﺎﻳﺘﻮده ز
 درﺻﺪ 08ﻨﻜﻪ ﺣﺪود ﻳﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا ﻲﻦ زده ﻣﻴﺗﻦ  ﺗﺨﻤ
ﻦ ﻳﺖ اﻴﻛﻨﺪ اﻫﻤ ﻲﻪ ﻣﻳﺗﻐﺬ يﺎ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰﻳﻦ درﻳﺎن اﻴﻣﺎﻫ
ﺎد، ﻴﺻ يرﺿﻮ)ﺳﺎزد  ﻲﺎن ﻣﻳرا ﺑﻮﺿﻮح ﻧﻤﺎ ﻲﺴﺘﻳز يﮔﺮوﻫﻬﺎ
ﺑﻌﻨﻮان  يﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻳﺑﺪ(. 1731
 يﺎﻳدر يﺗﺠﺎرﺮﻴو ﻏ يﺎن ﺗﺠﺎرﻴاز ﻣﺎﻫ يﺎرﻴﺑﺴ ﻲاﺻﻠ ﻳﻲﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬا
ﻦ ﻴﺎن و ﺗﺎﻣﻳﺴﺖ ﻛﻔﺰﻳﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﻞ زﻳﻦ درﻳﺖ ﺑﺴﺘﺮ اﻴﺧﺰر و اﻫﻤ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  ﻲﻖ ﻣﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳﺎ، اﻳﻦ درﻳﺎن اﻴاز ﻣﺎﻫ يﺎرﻴﺑﺴ يﻛﻨﻨﺪه ﻏﺬا
ﺴﺘﻢ ﻴﻦ اﻛﻮﺳﻳﺎن اﻳﻛﻔﺰ ﻲﭘﻨﻬﺎن ﻣﻮﺟﻮد در زﻧﺪﮔ يﺎﻳﺷﻨﺎﺧﺖ زوا
ﻦ ﺧﺼﻮص در ﺣﻮﺿﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻳدر ا. ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﺎﻧﻳﻛﻤﻚ ﺷﺎ
، (5731)ﻫﻤﻜﺎران  و ﻲﺟﺎﻧﺮزاﻴﺗﻮﺳﻂ ﻣ ﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲﺑﺮرﺳ
، ﺑﻨﺪاﻧﻲ (3831) ﻳﻲﻻﻟﻮ ،(9831و 7731)ﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ﻴﻫﺎﺷﻤ
ﻫﺪف . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ( 9831)و ﻫﻤﻜﺎران  ﻲﻨﻴ، و ﺣﺴ(3831)
ﺘﻮده ﻳو ز ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻴﻴ، ﺗﻌﻳﻲاﺻﻠﻲ از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺷﻨﺎﺳﺎ
ﺧﺰر  يﺎﻳدر ﻲﻚ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻴﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻣ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ و ( اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن)
  .ن اﺳﺖﺎﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻔﺰﻳ
  
  روش ﻛﺎرﻣﻮاد و 
ﻠﻮﻣﺘﺮ واﻗﻊ ﻴﻛ 4ﺑﻄﻮل ﺳﺎﺣﻠﻲ  يا ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺤﺪوده ﻲﺑﺮرﺳ 
 35° 55' 71" ﻲﺒﻳﺧﺰر ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺗﻘﺮ يﺎﻳدر ﻲدر ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ
  73° 1' 35"ﺗﺎ   63° 45' 05"و  ﻲﻃﻮل ﺷﺮﻗ 45° 1' 41"ﺗﺎ 
ﺑﻪ  ﻲﺎﺑﻴﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘ. (1ﺷﻜﻞ ) اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻲﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟ
ﻚ ﻴو ﺗﻔﻜ ياز رﺳﻮﺑﺎت و ﺟﺪاﺳﺎز يﺑﺮدار ﻖ، ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻴاﻫﺪاف ﺗﺤﻘ
 يﻫﺎ دوره ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻃ يﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﺳﺎﻛﻦ در ا يﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰ
اﻧﺘﺨﺎب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي . ﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪﻳا ﻲﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ
ﺐ ﻴﻦ ﺗﺮﺗﻳﺑﺪ. ﺑﻮدﺗﻔﺎوت ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ  اﺳﺎسﺑﺮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮ
ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ  يا و ﻣﻨﻄﻘﻪ يا از دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺎﺳﻪ يﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ
از ﺳﻪ  يﺑﺮدار ﻚ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻳدر ﻫﺮ . ﺮﻓﺖﻳﺻﻮرت ﭘﺬ ﻲﮔﻠ
در )ﮕﺮ ﻳﻜﺪﻳﻣﺘﺮ از  005ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود 
ﺴﺘﮕﺎه در اﻋﻤﺎق ﻳاﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ دو  يو رو( ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ 6ﻣﺠﻤﻮع 
ﻣﺘﺮ از  0002ﻣﺘﺮ و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود  5ﻣﺘﺮ و  1ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺪود 
ﺴﺘﮕﺎه ﻳا 21در  يﺑﺮدار ﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪﻴﻦ ﺗﺮﺗﻳﺑﺪ. ﺪﻳﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﻜﺪﻳ
دو ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺳﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و دو ) ﻣﻨﺘﺨﺐ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 5 و 3، 1ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  (.ﺴﺘﮕﺎه در ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖﻳا
در ﻋﻤﻖ ﭘﻨﺞ ﻣﺘﺮي  6و  4، 2و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺘﺮي  1در ﻋﻤﻖ 
ﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴ. ﺪﺑﺎﺷ ﻣﻲ 1و در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﮔﻠﻲ
 01،  8ﻣﺘﺮي و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  1در ﻋﻤﻖ  11 و 9،  7اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
 2در ﻣﻨﻄﻘﻪ  اي در ﻋﻤﻖ ﭘﻨﺞ ﻣﺘﺮي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺎﺳﻪ 21و 
آﻏﺎز و ﺗﺎ  9831ﺰ ﻴﻳاز ﭘﺎ ﻲﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﺪﺑﺎﺷ ﻣﻲ
. ﺮﻓﺖﻳﺻﻮرت ﭘﺬ ﻲاﻧﺘﺨﺎﺑ ياز ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ 0931ﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗ
ﻣﺪل ون ( barG)ﺑﺮدار رﺳﻮﺑﺎت  ﺑﺮداري از دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ
 × 51) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 522ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ( neeV naV)وﻳﻦ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻫﺮ  3ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ . ﺪﻳاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 51
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ﻳﻚ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي ( lagneB esoR)و ﺳﭙﺲ از رز ﺑﻨﮕﺎل 
ﺑﻨﺪي و  ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻪ. رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه . ﺎﻓﺖﻳﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل  ﻧﺼﺐ ﺑﺮﭼﺴﺐ، ﻧﻤﻮﻧﻪ
از اﻟﻚ اﺑﺘﺪا رﺳﻮﺑﺎت ﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻳﺑﺮاي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ از ﺳﺎ
از رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺮاي و  رد ﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮون  005
ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﺗﻔﻜﻴﻚ و در و  رد ﺷﺪﻧﺪﻣﻴﻜﺮون  005اﻟﻚ 
ﻮﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻴﻚ ﻣﻴﺑﺮاي ﺗﻔﻜﺳﭙﺲ و  ﻧﺪﻇﺮوف ﭘﺘﺮي رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ
ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزي رﺳﻮﺑﺎت  ﻣﻴﻜﺮون رد ﺷﺪه و  36از اﻟﻚ ﻫﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﭘﺲ ﻧﺪﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺑﻪ ﻇﺮوف ﭘﺘﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ  ﺷﺪﻳﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺘﺮاﻛﻠﺮ
 و ﻫﺎ از رﺳﻮﺑﺎت، ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز از ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از   ﺑﻨﺘﻮزﻮﻣﻴ
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در دﺳﺘﺮس، ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و 
  (.5002 ,erytnIcM & uoirehtfelE)ﺷﻤﺎرش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﮕﺎﻫﻬﺎ ﭘﺲ از ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﺴﺘ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮازوي ﺣﺴﺎس ﺑﺎ دﻗﺖ ﻳﻚ ﻫﺰارم ﮔﺮم ﺑﺼﻮرت 
ﻋﻤﻖ آب در . آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ ﺗﻮده زﻧﺪهو  ﻧﺪوزن ﺗﺮ ﺗﻮزﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺮداري ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻳﻚ  ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده. ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﻧﺪازه
ﻘﺎﺑﻞ ﻓﺼﻞ، ﻋﻤﻖ و ﺑﺴﺘﺮ از آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ اﺛﺮات ﺳﺎده و ﻣﺘ
. ﻫﺎ از آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ دو ﻃﺮﻓﻪ و ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  .آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪ 81 SSPSاﻓﺰار  ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم داده
  
  
  (اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن)ﺧﺰر يﺎﻳدر ﻲﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗدر  يﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار يﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﺖ اﻴﻣﻮﻗﻌ: 1ﺷﻜﻞ
  ﺞﻳﻧﺘﺎ
ﮔﺮوه از ﻣﻮﺟﻮدات  11در ﻣﺠﻤﻮع  ﻲﻃﻮل دوره ﺑﺮرﺳدر        
 ،editireN، editerahpmA،  eadilugryP  :ﻚ ﺷﺎﻣﻞﻴﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘ
، eadidiaN، eadirammaG، eadidraC، eadiereN
 eaecamuCو  adocartsO، arefinimaroF، eadinalaB
ﻣﺬﻛﻮر در  يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻲدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧ. ﺷﺪﻧﺪ ﻳﻲو ﺷﻨﺎﺳﺎ يﺟﺪاﺳﺎز
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻲﺰان ﻓﺮاواﻧﻴﻦ ﻣﻳﺸﺘﺮﻴﺑ. ﺪه اﺳﺖﺷ آورده( 1)ﺟﺪول 
 ﻲﺰان ﻓﺮاواﻧﻴﻦ ﻣﻳدرﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮ 46/49ﺑﺎ  eadilugryPﺧﺎﻧﻮاده 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻲدرﺻﺪ ﻣ 0/90ﺑﺎ  eadiereN ﺧﺎﻧﻮادهﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز  ﻬﺎيﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫ
ﺑﺮداري ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻜﻤﭙﺎﻳﺎن  در ﻃﻮل دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎ ( arefinimaroF)داران  ﻪدرﺻﺪ، روزﻧ 66/63ﺑﺎ ( adoportsaG)
درﺻﺪ و دو  41/90ﺑﺎ ( ateahcyloP)درﺻﺪ، ﭘﺮﺗﺎران  51/66
درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻮده  1/56ﺑﺎ ( aivlaviB)ﻫﺎ  اي ﻛﻔﻪ
ﺗﻮده ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻴﻚ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ روي ﻓﺮاواﻧﻲ و زي. اﺳﺖ
ﺗﻮده داﺷﺘﻪ  داري ﺑﺮ  زي ﻧﺸﺎن داد، ﻓﺼﻞ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ( 2ﺟﺪول )
(. 50.0>P)داري ﻧﺪاﺷﺖ  وﻟﻲ ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ( 50.0<P)
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  0/14  1/25  51/66  0/62  1/73  0/62  1/93  0/90  1/24  21/36  46/49
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز 
ﭘﺎﻳﺎن  ﺑﺮداري ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻜﻢ وره ﻧﻤﻮﻧﻪددر ﻃﻮل 
ﺑﺎ ( arefinimaroF)داران  درﺻﺪ، روزﻧﻪ 66/63ﺑﺎ ( adoportsaG)
درﺻﺪ و  41/90ﺑﺎ ( ateahcyloP)درﺻﺪ ﭘﺮﺗﺎران  51/66
درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ  61/5ﻳﺎ ( aivlaviB)ﻫﺎ  اي دوﻛﻔﻪ
ﺗﻮده ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻴﻚ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ روي ﻓﺮاواﻧﻲ و زي. ﺑﻮد
ده دارد ﺗﻮ داري روي زي ﻧﺸﺎن داد ﻓﺼﻞ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ( 2ﺟﺪول )
(. 50.0>P)داري ﻧﺪاﺷﺖ  وﻟﻲ روي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ( 50.0<P)
ﺗﻮده ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در  در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زي
ﮔﺮم در  02/57و  461/01ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
      ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان (. 50.0<P)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
ي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ دار ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺪون ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
  (.50.0>P)درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  71/08و  43/26ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
داري ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺪون ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
  (. 50.0>P)درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  71/8و  43/26ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﮔﺮم در  02/57و  461/1ﻦ ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ
            ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان(. 50.0<P)آﻣﺪ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺘﺮ
ﻋﻤﻖ ﻛﻪ  (3ﺟﺪول ) ﺗﻮده ﻧﺸﺎن داد ﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻘﻲ ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ و زيﺑ
وﻟﻲ ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ( 50.0<P)ﺗﻮده داﺷﺘﻪ  داري روي زي اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان (. 50.0>P)داري ﻧﺪاﺷﺖ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ
( 50.0<P)ﺮي ﻳﻚ ﻣﺘﺮي و ﭘﻨﺞ ﻣﺘ اﻋﻤﺎقﺗﻮده ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در  زي
 دار ﻧﺒﻮد ﻣﻌﻨﻲﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ در ﺧﺼﻮص ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع 
  .(50.0>P)
( 4ﺟﺪول )ﺗﻮده  ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ روي ﻓﺮاواﻧﻲ و زي
وﻟﻲ روي  ردﺗﻮده د داري روي زي ﻧﺸﺎن داد، ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده . ردداري ﻧﺪا ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ
 اي و ﮔﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ و ﻓﺮاواﻧﻲ
  (. 50.0>P)
ﺗﻮده  زيﻋﻤﻖ ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ و  - ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﺼﻞ
داري  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ( 5ﺟﺪول )
داري  وﻟﻲ ﺑﺮ  ﻓﺮاواﻧﻲ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ( 50.0<P)ﺗﻮده داﺷﺖ  روي زي
ﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﻋﻤﻖ ﻳﻚ ﻣﺘ(. 50.0>P)ﻧﺪاﺷﺖ 
در . ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و 
ﺗﻮده ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻮل  ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زي
در ﻋﻤﻖ ﭘﻨﺞ ﻣﺘﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و  .ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺗﻮده  در ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زي .ﮔﺮدﻳﺪ
در ﻣﺠﻤﻮع . ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﺗﻮده در ﻋﻤﻖ ﻳﻚ ﻣﺘﺮي و در ﻓﺼﻞ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ و زي
  .ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
  
ات ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻴﻚ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻮل ﻣﻮﺟﻮد( ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ) ﺗﻮده زيو  (ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ)ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻴﺎﻧﮕﻴﺴﻪ ﻣﻳﻣﻘﺎ – 2ﺟﺪول 
   ﺑﺮداري در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ
  
  (ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ) زﻳﺘﻮده  (ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ) ﻲﻓﺮاواﻧ  ﻓﺼﻞ
 02/57±22/1c 22/00 ±11/1sn  ﺑﻬﺎر
 461/1±12/8a 43/26 ±71/5sn  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 24/53±22/1b 71/8 ±01/45sn  ﺰﻳﻴﭘﺎ
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ﻚ و ﻳ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻋﻤﺎق ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻴﻚ (ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ) ﺗﻮده زيو ( ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ) ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻴﺎﻧﮕﻴﺴﻪ ﻣﻳﻣﻘﺎ : 3ﺟﺪول 
  آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  از ﺑﺮداري ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻛﻠﻴﻪ دوره يﻣﺘﺮ ﭘﻨﺞ
  
  (ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ) زﻳﺘﻮده  (ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ) ﻲﻓﺮاواﻧ  (ﻣﺘﺮ) ﺑﺮداري ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻤﻖ
  221/22±31/5b  93/56±9/21sn  1
  76/19±21/23a  06/43±11/60sn  5
در ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻮع  ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻴﻚ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ( ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ) ﺗﻮده زيو  (ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ)ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻴﺎﻧﮕﻴﺴﻪ ﻣﻳﻣﻘﺎ – 4ﺟﺪول 
  آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  ازﺑﺮداري  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻠﻴﻪ دوره
  
  (ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ) زﻳﺘﻮده  (ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ) ﻲﻓﺮاواﻧ  ﺴﺘﺮﻧﻮع ﺑ
  641/54 ± 52/02 a  86/67±81/10 sn  يا ﻣﺎﺳﻪ
  34/86 ± 8/21 b  13/42±01/67 sn  ﻲﮔﻠ
ﺑﺴﺘﺮ روي ﻓﺮاواﻧﻲ و  - ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﺼﻞ
ﻛﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﺛﺮ  (6ﺟﺪول )ﻧﺸﺎن داد  ﺗﻮده زي
در ﺑﺴﺘﺮ (. 50.0<P)ﺗﻮده و ﻓﺮاواﻧﻲ داﺷﺖ  يداري ﺑﺮ ز ﻣﻌﻨﻲ
اي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻮل  ﻣﺎﺳﻪ
ﺗﻮده ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زي
در ﺑﺴﺘﺮ ﮔﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و . ﺑﻮدﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﺼﻮل ﺗ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺗﻮده ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻮل  و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زي ﺑﻮد
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪزﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﺗﻮده و ﻓﺮاواﻧﻲ  زي
  
ﺟﻮدات ﻣﻮ( ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ) ﺗﻮده زيو ( ﻣﺮﺑﻊﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ) ﻲﻓﺮاواﻧ يﻋﻤﻖ ﺑﺮا -ﻦ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﺼﻞﻴﺎﻧﮕﻴﺴﻪ ﻣﻳﻣﻘﺎ : 5ﺟﺪول 
  آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  اﻋﻤﺎق ﻣﺘﻔﺎوت درﺑﺮداري در  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻴﻚ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ
  







ﺗﻌﺪاد در ) ﻲﻓﺮاواﻧ
  (ﻣﺮﺑﻊﻣﺘﺮ
 72/66 ± 8/1  ba 11/96 ± 11/5  c 14/89 ± 9/32  a 81/56 ± 6/11  b
ﮔﺮم در ) زي ﺗﻮده
  (ﻣﺮﺑﻊﻣﺘﺮ







ر ﺗﻌﺪاد د) ﻲﻓﺮاواﻧ
  (ﻣﺮﺑﻊﻣﺘﺮ
 42/92±22/1 a 12/64±22/1 a 03/22±22/1 a 42/10±22/1 a
ﮔﺮم در ) زي ﺗﻮده
  (ﻣﺮﺑﻊﻣﺘﺮ
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ﻣﻮﺟﻮدات  (ﻣﺮﺑﻊﮔﺮم در ﻣﺘﺮ) ﺗﻮده زيو (ﻣﺮﺑﻊﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ) ﻲﻓﺮاواﻧ يﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮا -ﻦ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﺼﻞﻴﺎﻧﮕﻴﺴﻪ ﻣﻳﻣﻘﺎ – 6ﺟﺪول 
  آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن درﺑﺮداري در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻴﻚ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ
  







  (در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
 32/51±6/11  b 02/00±6/11  b 23/31±6/11 a 42/7±6/11b
ﮔﺮم در ) زﻳﺘﻮده
  (ﻣﺮﺑﻊﻣﺘﺮ






  (ﻣﺮﺑﻊدر ﻣﺘﺮ
 03/89±6/11 b 21/28±6/11 c 04/10±6/11 a 61/50±6/11 c
ﮔﺮم در ) زﻳﺘﻮده
  (ﻣﺮﺑﻊﻣﺘﺮ
 a 23/68  ±  141/05 b 52/89  ±  03/14 2/62±1/11 c 0/65±0/55 c
  
و  ﻲﻋﻤﻖ ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧ -ﺑﺴﺘﺮ -ﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﺼﻞﻳﻧﺘﺎ
ﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ اﺛﺮ ﻳﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ا( 7ﺟﺪول ) ﺗﻮده زي
اﺛﺮ  ﻲﻓﺮاواﻧروي  ﻲوﻟ( 50.0<P)داﺷﺖ  ﺗﻮده زيﺑﺮ  يدار ﻲﻣﻌﻨ
  (. 50.0>P)ﻧﺪاﺷﺖ  يدار ﻲﻣﻌﻨ
  
ﻣﻮﺟﻮدات ( ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ) ﺗﻮده و زي(ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ)ﻓﺮاواﻧﻲ  يﻋﻤﻖ ﺑﺮا -ﺑﺴﺘﺮ  -ﻦ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﺼﻞﻴﺎﻧﮕﻴﺴﻪ ﻣﻳﺎﻣﻘ : 7ﺟﺪول 
  آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻋﻤﺎق ﺑﺮداري در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻴﻚ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ
  











 a 11/54  ±  72/68 a 4/10  ±  51/48a 41/32  ±  43/15a 9/55 ±  12/87  (ﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊﺗ)ﻲﻓﺮاواﻧ





 a 7/60  ±  02/97 a 9/21  ±  22/21a 01/10  ± 03/69a 8/6 ± 62/21  (ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﻲﻓﺮاواﻧ











 a 01/54  ±  72/83 a 0/86  ±  5/74a 52/81  ± 35/12a 5/80 ±  31/39  (ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﻲﻓﺮاواﻧ
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ) زي ﺗﻮده
  (ﻣﺮﺑﻊ







 a 41/20  ±  43/03 a 8/01  ±  91/85a 7/21  ± 82/31a 5/20 ± 71/99  (ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﻲﻓﺮاواﻧ
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ) زي ﺗﻮده
  (ﻣﺮﺑﻊ
 a 24/40  ±  211/33 b 2/2  ±  8/78b 0/73  ±  2/33b 0/62 ±  0/88
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲدار ﻣ ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻳﻚ ردﻳﻒ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  
  ﺑﺤﺚ
ﺗﻮده ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زي     
ﮔﺮم در  02/57و  461/1ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻣ
ﺗﻮده ﻣﻮﺟﻮدات  زي در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ. ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻣﺘﺮ
 24/63ﻣﻌﺎدل  و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻴﻚ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در
 01/29دل ﺎزﻣﺴﺘﺎن، ﻣﻌ ﻓﺼﻞ در نآ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﺣﺪاﻗﻞ
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در ﺣﻮﺿﻪ اﺳﺘﺎن . ﻣﺮﺑﻊ ﮔﺰارش ﺷﺪﮔﺮم در ﻣﺘﺮ
 24/86ﺰ ﻳﻴﻣﺎزﻧﺪران در درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده در ﭘﺎ
ﺎن و ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن ﻧﻴﺰ در زﻣﺴﺘ
(. 8831ﻛﻮﺛﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻣﺮﺑﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ 151/50
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ﮔﺮم در  52/4ﺴﺘﺎن و ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ در درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻓﺼﻞ زﻣ
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻣﺮﺑﻊ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن وﻣﺘﺮ
(. 9831ﺑﺮﻫﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ 21/2
در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺗﻮده اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات در  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻴﻚ ﻧﺸﺎن از ﺗﻔﺎوت در ﻣﻴﺰان زي
ﺎن در ﻧﻘﺎط ﻳزﻧﺪه ﻛﻔﺰ ﺗﻮدهﺗﻔﺎوت در . ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ درﻳﺎ دارد
، ﻋﻤﻖ (1791 ,woR)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺪار ﻏﺬا  يﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد
ﻂ ﻳ، ﺷﺮا(2991 ,unnakkayyA & naseedageJ)و ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ 
ﻗﺎﺳﻢ اف، )ﺴﺖ ﻳﻂ زﻴﺧﺎك ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺤ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷو  ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ
  . ارﺗﺒﺎط دارد ﻲو ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد آﻟ( 4991 ,.la te irasanA؛ 7891
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮﺟﻮدات 
ﺑﺮداري ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در ﻃﻮل دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ
داران  ﻪدرﺻﺪ، روزﻧ 66/63ﺑﺎ ( adoportsaG)ﺷﻜﻤﭙﺎﻳﺎن 
ﺑﺎ ( ateahcyloP)درﺻﺪ، ﭘﺮﺗﺎران  51/66ﺑﺎ  (arefinimaroF)
درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ  1/56ﺑﺎ ( aivlaviB)ﻫﺎ  اي درﺻﺪ و دوﻛﻔﻪ 41/90
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در ﺧﻠﻴﺞ . ﺑﻪ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻴﻚ درﺻﺪ ﮔﺮﮔﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 ،درﺻﺪ 62 ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻜﻢ ،درﺻﺪ 24ﺑﺎ  ﭘﺮﺗﺎران ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط
  .ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﻮد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ درﺻﺪ 91  ﺑﺎ ﻫﺎ اي ﻔﻪﻛود
ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ دﻳﮕﺮي روي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
، راﺳﺘﻪ درﺻﺪ 83/5درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺮﺗﺎران ﺑﺎ 
ﻫﺎ ﺑﺎ  ، ﻛﻮﻣﺎﺳﻪدرﺻﺪ 51/28، ﻛﻢ ﺗﺎران ﺑﺎ درﺻﺪ 62ﻧﺎﺟﻮرﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎ 
 1/43ﻘﻴﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﺑ و درﺻﺪ 3/42ﻫﺎ  اي ، دوﻛﻔﻪدرﺻﺪ 51/3
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ  .درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد
دﻫﺪ ﻛﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﺻﻠﻲ  ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮد و  ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ  ﻣﻲ ﻲ در ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات اﺣﺘﻤﺎﻻٌﻳﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺰ
ت اﻧﺪك ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺗﻐﻴﻴﺮا
ﺑﺮداري  ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ و ﻧﻴﺰ زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻤﻮﻧﻪ
  . در ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﺷﺪ
 eadilugryP ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺪه  ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ يﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰﻴدر ﺑ
را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص  ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻳﺸﺘﺮﻴﺑ يﺑﺮدار در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻦ ﮔﺮوه از ﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻴﻦ دﻟﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﻳا ﺪﻳداده ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﺎ
و ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ  يﻚ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺷﻮرﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻧﻈﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺮا
آب و ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ ﻋﺎدت  يﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﻮرﻳدر ﺷﺮا ﻲﺑﻮده و ﺑﻪ زﻧﺪﮔ
، ﻲﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ آن در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
و  ﻲﻧﻦ ﻓﺮاواﻳﺸﺘﺮﻴﺣﺎﺿﺮ ﺑ ﻲدر ﺑﺮرﺳ. ﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖﻳﺪ اﻳﻣﺆ
، در ﻓﺼﻞ ﻲﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻴﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در ﺑ ﺗﻮده زي
ﺖ ﺒﺴدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺶ ﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ا
ﺶ دﻣﺎ در ﻳﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻓﺰاﻴﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟ ﻦﻳﺗﻮان ا ﻲﺮ ﻓﺼﻮل را ﻣﻳﺑﻪ ﺳﺎ
ﺠﻪ ﺑﺎ ﻴﻫﻤﺮاه اﺳﺖ در ﻧﺘ ﻲﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﺪ ﻓﻴﺶ ﺗﻮﻟﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳا
ﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻳﺎر اﻴدر اﺧﺘ يﺸﺘﺮﻴﺑ ﻳﻲاد ﻏﺬاﻣﻮ ،ﺪاتﻴﻦ ﺗﻮﻟﻳﺰش اﻳر
 ﻲﺴﺘﻳز يﻫﺎ ﺖﻴ، ﻓﻌﺎﻟﻲﻦ دوره زﻣﺎﻧﻳﻦ در اﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺮدﻴﮔ ﻲﻗﺮار ﻣ
 ،ﺎﻓﺘﻪﻳﺶ ﻳﺪ ﻣﺜﻞ اﻓﺰاﻴﻪ و ﺗﻮﻟﻳﻞ ﺗﻐﺬﻴﻗﺒ ﻦ ﻣﻮﺟﻮدات از ﻳا
، ﻳﻲﻻﻟﻮ) ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲﺶ ﻳﺰ اﻓﺰاﻴﺗﺮاﻛﻢ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ آﻧﻬﺎ ﻧ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﺑﺪﻳﻦ
ﻒ در در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠ ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻳﻛﻤﺘﺮ ﻲﻦ ﺑﺮرﺳﻳدر ا(. 4831
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  ﻲﻦ اﻣﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﻳﺰ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻴﻓﺼﻞ ﭘﺎ
(. 4991ﻗﺎﺳﻢ اف، )ﺎن از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ ﻴﻪ ﻣﺎﻫﻳﺗﻐﺬ
 ﻳﻲﺪ از ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻮﻓﺎﻴﻦ ﻧﻘﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺗﻨﺰل ﺗﻮﻟﻴﻫﻤﭽﻨ
و ﻫﻤﻜﺎران  ﻲﻨﻴﺣﺴ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺰ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﻳدر ا ﻲﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ
 ﻲﻚ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻴﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻣ يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻲﺑﺮرﺳ ﻲﻃ (9831)
ﮔﺮوه از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ  75 يﺧﺰر رو يﺎﻳدر
درﺻﺪ  83/5ﺑﻮد ﻛﻪ  ateahcylopﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رده  ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻳﺸﺘﺮﻴﺑ
ﻦ ﻳﺸﺘﺮﻴﺑ و را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد ﻲﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺰ ﻳﻴو ﭘﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  ﻲﻓﺮاواﻧﻦ ﻳو ﻛﻤﺘﺮ
ﻪ ﺑ يﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻲﻃ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻖ ﻣﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳا يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳﺧﻼف ﻛﻪ ﺑﺮ
ﺸﺎن در ﻴاز ﺳﻮاﺣﻞ آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﮔﻤ 7831ﻜﺴﺎل در ﺳﺎل ﻳﻣﺪت 
ﻦ ﻳﺸﺘﺮﻴﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑ يﻣﺘﺮ 5و  01، 02، 05، 001اﻋﻤﺎق 
در ﻓﺼﻞ  ﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧ ﻲﻫﺎ ﻣ ﺖﻴﻛ ﻲﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻠ ﻲﻓﺮاواﻧ
. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻖ ﻣﻴﺗﺤﻘﻦ ﻳﺞ اﻳﻧﺘﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻲﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣ
 46/49ﺑﺎ  eadilugryPﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده  ﻲﺰان ﻓﺮاواﻧﻴﻦ ﻣﻳﺸﺘﺮﻴﺑ
ﺴﻪ ﻳ، ﻣﻘﺎ(9831)و ﻫﻤﻜﺎران  ﻲﻨﻴدر ﮔﺰارش ﺣﺴ. درﺻﺪ ﺑﻮد
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻘﺪار  ﻲﺷﺪه در ﻧﻮاﺣ ﻲﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮرﺳ ﻲﻓﺮاواﻧ
ﻦ ﻳﺪ اﻳﻴدر ﺗﺎ. ﺎﺑﺪﻳ ﻲﺶ ﻣﻳآﻧﻬﺎ از ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل اﻓﺰا
ﻣﻮﺟﻮدات  ﺗﻮده زيو  ﻲﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻳﺰ ﻣﻘﺎﻴﺮ ﻧﻖ ﺣﺎﺿﻴﻣﻮﺿﻮع؛ در ﺗﺤﻘ
ﺘﺮ از ﻛﻤ ﻲﮔﻠﻧﺸﺎن داد، ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ  ﻲد ﺑﺮرﺳﻣﻮر
ﺖ ﻴﻓﻌﺎﻟﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  ﻲﻦ اﻣﺮ ﻣﻳﻞ اﻴﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دﻟ ﻲﻣ اي ﻣﺎﺳﻪﺳﻮاﺣﻞ 
ﺪ ﻴﺻ يﻣﻮﺗﻮر يﻫﺎ ﻖﻳاز ﻗﺎ ﻲﻧﺎﺷ ﻲ، آﻟﻮدﮔيﺎدﻴﺪ و ﺻﻴﺸﺘﺮ ﺻﻴﺑ
 آب در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﮔﻠﻲ و ﻧﻴﺰ ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ وو ﮔﻞ آﻟﻮد ﺑﻮدن ﭘﺮه 
ﺰ ﻴﺶ ﻋﻤﻖ ﻧﻳﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻴدر ﺗﺤﻘ. ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ 
 ﻲﺮزاﺟﺎﻧﻴﺞ ﻣﻳﺶ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ اﻓﺰا ﻲﺰان ﻓﺮاواﻧﻴﻣ
ﻦ ﻳﺸﺘﺮﻴﺑ يﻣﺘﺮ 5و  1ﻦ در اﻋﻤﺎق ﻴﻫﻤﭽﻨ. ، ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد(6731)
ﺰان ﻴﻦ ﻣﻳدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻛﻤﺘﺮ يﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻲﻓﺮاواﻧ
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ﭼﺮا ﻛﻪ در  .ﺮت داردﻳﻣﻐﺎ( 3831)  و ﻫﻤﻜﺎران ﻲﻖ ﺑﻨﺪاﻧﻴﺗﺤﻘ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎر در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و 
ﻦ ﻳﻋﻠﺖ ا .ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻖ،  ﻲﻄﻴﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت در وﺿﻌ ﻲاﺧﺘﻼف ﻣ
ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ  ﻳﻲﺎﻴﻤﻴو ﺷ ﻲﻜﻳﺰﻴو ﻓ يا ﻪﻳﻂ ﺗﻐﺬﻳاو ﺷﺮ يﺷﻮر
 ﻳﻲﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﺪرت ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﺷﻮد  ﻲﺎدآور ﻣﻳﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ. ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ
 يﻫﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺗﺎﺑﻊ واﻛﻨﺶ ﻲﻛﻨﺪ و روﻧﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔ ﻲﻋﻤﻞ ﻣ
ﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻴدر ﺗﺤﻘ يا ﮔﻮﻧﻪﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑ ﻲاز ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ يﺎرﻴﺪه ﺑﺴﻴﭽﻴﭘ
ﭘﺮاﻛﻨﺶ،  يآﻧﻬﺎ روو اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ  ﻳﻲاﺛﺮ ﻓﺼﻞ، ﻋﻤﻖ و ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ
  . ﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮدﻳﺪ اﻳﻣﻮ ﻚ ﻛﺎﻣﻼٌﻴﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘ ﺗﻮده زيو  ﻲﻓﺮاواﻧ
  
  
  ﻗﺪرداﻧﻲ ﺸﻜﺮ وﺗ
ﺮ ﻳﻘﺎت ذﺧﺎﻴاز رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘ 
ﮋه ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس اﺣﻤﺪ ﻳﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻮﻳآﺑﺰ
ﺣﺎﻣﻲ ﻃﺒﺮي و ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻬﺮوز ﻣﻨﺼﻮري و 
ﺮ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه از ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻴﻛﻪ در ﻣﺴﺰاﻧﻲ ﻳﻪ ﻋﺰﻴﻦ ﻛﻠﻴﻫﻤﭽﻨ
  .ﮔﺮدد ﻢ، ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲﻳآﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
، .، ﺟﺎﻧﻲ ﺧﻠﻴﻠﻲ، خ.، اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺟﻠﻮدار، ا.ﺑﺮﻫﺎﻧﻲ ﺟﻠﻮدار،م
ﺑﺮرﺳﻲ . 9831، .، و ﻣﻮﺣﺪي ﻧﻴﺎ، ع.، ﺳﻮاري، ا.ب.ﻧﺒﻮي، م
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﻣﻨﻄﻘﻪ اي  –اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ . ﺣﻠﻲ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮدر ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺎ
  .431ﺻﻔﺤﻪ . 9831ﺳﺎري، ﺧﺮداد . اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر
، .س ،ﻲﻠﻘﻳ ،.م  ،ﻲ، ﻏﻼﻣﻌﻠ.م ،يﻃﺎﻫﺮ ،.ر ،ﻲاﻛﺮﻣ ،.ﺑﻨﺪاﻧﻲ، غ
ﺘﻮده ﭘﺮﺗﺎران در ﺳﺎﺣﻞ ﻳز ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ،ﻲﻓﺮاواﻧ ﻲﺑﺮرﺳ. 3831
  .ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻳﺮان ﺞ ﮔﺮﮔﺎنﻴﺧﻠ ﻲﺷﻤﺎﻟ
، .، ﻓﺎراﺑﻲ، و.، ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﺮودي، ع.، ع، ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن.ﺣﺴﻴﻨﻲ، ع
ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  .9831، .ﻓﻨﺪرﺳﻜﻲ، ف
 .ﻫﺎي ﺑﻨﺘﻴﻚ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﻮﻧﻪ
ﺧﺰر، ﻣﺮﻛﺰ  يﺎﻳدر ﻲﺴﺘﻳﻣﻨﺎﺑﻊ ز .1731، .ب ﺎد،ﻴﺻ يرﺿﻮ
  .ﺻﻔﺤﻪ 44ﻼن، ﻴﻼت ﮔﻴﻘﺎت ﺷﻴﺗﺤﻘ
 .5831، .م ،ﻳﺰداﻧﻲ ﻓﺸﺘﻤﻲ ،.ج ،ﻒ آﺑﺎديﻴ، ﺳ.م ،يﻃﺎﻫﺮ
 oipsolbertS) ﻴﺖ و زي ﺗﻮده ﻛﺮم ﭘﺮﺗﺎرﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﭘ
 - (ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻨﺪر ﮔﺰ)در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن  (ataihcnarbonyg
 5 .ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ اﻳﺮان .ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  .14-33(:4-3)
ﺪ ﻴﺧﺰر، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﻤ ﻲﻛﻨﻮﻧ يﻮﻟﻮژﻴﺑ .3891اف و ﺑﺎﻗﺮاف،  ﻗﺎﺳﻢ
  .ﺻﻔﺤﻪ 481ﻼن، ﻴﻼت ﮔﻴﻘﺎت ﺷﻴﭘﻮر، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘ ﻲﻓﺘﺢ اﻟﻬ
ﺎه و آزوف و ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در ﻴﺳ يﺎﻳدر يﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ .4891اف،  ﻢﻗﺎﺳ
، 1731، ﻲﺧﺰر، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻮﻋ يﺎﻳدر يﺪ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎﻴﺗﻮﻟ
  .ﺻﻔﺤﻪ 32ﻼن، ﻴﮔ ﻲﻼﺗﻴﻘﺎت ﺷﻴﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘ
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ : ﺗﺮﺟﻤﻪ. ﺧﺰر يﺎﻳدر ياﻛﻮﻟﻮژ .4991،.گ.اف، آ ﻗﺎﺳﻢ 
  .ﺻﻔﺤﻪ 272 .ﺮانﻳﻼت اﻴﻘﺎت ﺷﻴﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘ .ﻲﻌﺘﻳﺷﺮ
 ،، و ﺳﻠﻴﻤﺎن رودي، ع.، ﻓﺎراﺑﻲ، م و.ﻮﻗﻲ، غوﺛ ،.ﻛﻮﺛﺮي، س
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي درﻳﺎي  .8831
 .ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺧﺰر در ﺣﻮﺿﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
  .821ﺗﺎ 911، ﺻﻔﺤﺎت  8831، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  2 ﺷﻤﺎره 
 ﻟﺘﻦﺑﻮ .ﺞ ﮔﺮﮔﺎنﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻠﻴﻮﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪروﺑﻴ 2731، .ﻻﻟﻮﻳﻲ، ف
  .76ﺗﺎ  35ﺻﻔﺤﺎت ،4ﺷﻤﺎره  ن،ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮا
ﺞ ﻴﺧﻠ يﻮﻟﻮژﻴﺪروﺑﻴو ﻫ يﺪروﻟﻮژﻴﻫ .3831 ،.ف ،ﻳﻲﻻﻟﻮ
 ﺮان،ﻳﻼت اﻴآﻣﻮزش ﺷ ﻘﺎت وﻴﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﺳ .ﮔﺮﮔﺎن
   .ﺻﻔﺤﻪ 261 ﻣﺎزﻧﺪران،
ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﻔﺰﻳﺎن  زﻧﺪه و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮده. 6731 ،.ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ، ع
(. آﺑﻬـﺎي آﺳـﺘﺎرا ﺗـﺎ ﭼـﺎﻟﻮس )ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
 ،4ﺟﻠﺪ ،دﻫﻢ ﺳﺎل ،73 ﺷﻤﺎره. ﮔﻲﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪ
  .031ﺗﺎ  621ﺻﻔﺤﻪ 
 ،ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻠﻮﭼﻲ و .ب، ﺣﺴﻦ زاده ﻛﻴﺎﺑﻲ ؛.، عﻲﺮزاﺟﺎﻧﻴﻣ
ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ دو ﺟﻮرﭘﺎﻳﺎن  .4831، .ش
درﻳﺎي ﺧﺰر در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن 
  .ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻳﺮان ،ﮔﻴﻼن
 ؛.، وﻲراﺑﻓﺎ ؛.ﺎن، اﻴﺴﻳﻴر ؛.ﺳﺎﻻروﻧﺪ، غ ؛.ﺎن، عﻴﻫﺎﺷﻤ
 و .، خﻲﺷﻌﺒﺎﻧ ؛.، ميﻧﺎدر ؛.، اﻲروﺣ ؛.ﺎن، عﻴﮔﻨﺠ
ﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺑﺮآورد ﻣ .7831 ؛.، آيﺳﺠﺎد
  .ﺧﺰر يﺎﻳدر ﻲﻫﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز
 .4991 ,.A itnaK dna .A.R adapeerS ,.A.Z irasnA
 tnemides tfos eht ni egalbmessa cihtneb orcaM
 fo tseW lartneC( aoG ,luobrlaH oagumaM fo
 .secneicS eniraM fo lanruoJ naidnI .)aidnI
 .532-132:32
 orcim 2O fo noitaler ehT .1591 ,.I enidnurB
 fo ygoloce eht ot ecafrus dum fo noitacifitarts
 fo etutitsnI fo tropeR .anuaf mottob ladnuforp
 .21-8:23 .hcraeseR retaw hserF
 cihtneborcaM .4002 ,.J.K llamS dna .R.D eirruC
 mret-gnol ot sesnopser ytinummoc
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Identification, abundance and biomass of benthic communities in 
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Abstract 
The frequency and distribution of benthic species in the south east coast of Caspian Sea (proposed 
site for cage and pen culture) were studied. Sampling was carried out in 2 water depths (1, 5) meters 
and 12 stations were sampled in each depth using VanVeen sampler. Totally, 11 taxa were identified: 
Pyrgulidae,Ampharetidae, Neritidae,  Nereidae, Cardidae, Gammaridae, Naididae, Balanidae, 
Foraminifera, Ostracoda and Cumaceae. The most abundant taxa were Gastropoda (66.36%), 
Foraminifera (15.66%), Polychaeta (14.09%) and Bivalvia (1.65%) respectively. The maximum and 
minimum biomass was 164.1 g/m in summer and 6.56 g/m in spring. Depth, substratum, season, 
season-depth interaction, season- substratum –depth interaction had significant effects on biomass and 
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